





Kasus kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal yang belum maksimal 
ditangani merupakan salah satu akibat kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan 
di Masyarakat. Semakin sering kasus tersebut terjadi, maka Angka Kematian Ibu 
dan Angka Kematian Anak di Indonesia juga akan meningkat. Oleh karena itu, 
sebagai upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, 
penulis menyusun Laporan Tugas Akhir yang bertujuan untuk memberikan Asuhan 
Kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan 
KB. 
Asuhan Kebidanan yang dilakukan secara continuity of care, dimulai pada Ibu 
dengan kehamilan yang memasuki usia Trimester III, bersalin, masa nifas, bayi 
baru lahir, sampai keluarga berencana dengan mengikuti standar Asuhan 
Kebidanan yang dilanjutkan dengan pendokumentasian secara SOAP. 
Asuhan Kebidanan diberikan di Klinik Cemara Medika Surabaya dimuali dari 
tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 13 Mei 2019. Kunjungan hamil dilakukan 
sebanyak 3 kali, kunjungan bersalin 1 kali, kunjungan nifas dan bayi baru lahir 4 
kali, dan kunjungan keluarga berencana 2 kali. 
Setelah rangkaian Asuhan Kebidanan yang diberikan pada Ny “Y” dimulai dari 
hamil hingga keluarga berencana dapat disimpulkan hasil pemeriksaan dalam batas 
normal dan diharapkan klien dapat menerapkan Asuhan Kebidanan yang telah 
diberikan. Sehingga, Ibu dan bayi dapat terhindar dari komplikasi sampai dengan 
kematian. 
 
  
